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製縄 ・，…玉：…〃1 100 ，100個人
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＝ 昭和25年 ■1 昭和30年，1専業i桑1嚢■桑2到 一専業桑1嚢第2種兼業　　　　1　　　　　　　1国148．7％＝29．6％21．7％ ■ 」全
■
34．896　　37．7％　　27．5％
福 岡■44．1■ 28．1 27．8319135．5， 32．6
佐 賀一51．525．5 23．O 38．1 23．2■　　■2871 ■ 29．7長 崎148．8■ 22．4137．O 36．9??26．1
熊 本1549≡　■ 24．620．5143．4 34．1一■ 22．5
大 分 ■ 48，3■ 25．526．2
＝
■
＝ 33．6 41．6■■ 24．8
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3・6人1 4・6人1 5，0人　5．O人5・4人1 4．7人■4．6人
四表より計算
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反 未 満！…1 　　I3．7911　　■ 125 173
?．???
・反以上・反未満「 2，…1 ■548 72 96 1．3．1．3




　　　　　　　一1町5反以上2町未満 31i　2441　！　　　1 5 5　■1 16
・町以上・町未満1 ????? 24 ??
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男 女 男 女 計 一
年 ■
?「
内1県 1県内■ 『県 外 計 ??『 外 計 県　内 県 外1 計
，
≡
昭和1 ■ 一 コ 」■ ≡27年 768 643 1，411 656 526 1，182
???，
1，1692，593
28 521 569 1，090 467 459 926■ 988 1，0282，016
29 498 499 997 510 408＝ 918；■ ≡ 1，008 907 1，91530 511 413 924 434 371 805 945＝ 784
　　　　　＝1，073」
1，729
31 566 473 1．0391 507 428 935 901 1，974
32 531 526 1，057 442 453 895 973i 979 1，952
33 448 456 904 446 398 844■ 894 854
I 1，748
34 399 354 753 410 279≡ 689，■
■ ■
809■ 6331，442，
・，…1 ■ 8，114一 ■ ■計 3，9338・175i3，8723，3227．1941 7，25515・3691
註資料出所　同前
　　昭和34年1～8月計
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28 440 1991　639348 169 517 788 368 1，156
29 400 711　471509 79 588 909 150 1，059
30 331＝　　82 413 307 64 371 638
l　　　　　i
146 784
31 2831128■ 411 284’ 64 348 567 192 759
32 301 225 526 289’162 451 590 387 977
33 265 191456 249 148 397 514 339
≡
853
34 243 112■　　　■ 355 164 114 278 407 226 633





年1鵜よその他1計蹴よ1その他 就業によ ■計 るもの その他 計
昭和1　　％27年1　73i28；69■ ％ ％一 　％一　　％．・・」・・ ％ ％27 100 100 68■
　％1　　％321100
コ31 100 67133100 68 ■ 32■ 100■ ■
291　85　　　　　　　　■ 15 100 87　！　13 100 86一 14 ■■■ 100　　i83　■　17　　■82　1　　18
一 ■30■　80　120 100 100 81 ■ 19 ■■ 100
31　　　69 31 100 1C0 75■ 25 ■■ ■ 100■
32　＝　57 43 100 64i　36 100 60　．　40　　■ ■■ 100
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≡農家数1総数1男r女1男 女??? ???????? …「1・1l・・1・・・…
一3反未満 125 173　6312311　「 55　32■
3反以上，5反未満「 72 96 291　ユ622■　29
■■一5反以上，1町未満
94 117 24 251　■ 35　　33
1町以上1町5反未満　I　　　　　　　　　　　　－11町5反以上！2囲丁未満■ 24 4■ 8■ 13 8　33－　　5?????
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